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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 2.462/61.—En cumplimiento de acuerdo adoptado por el' Consejo de Ministros en 14 de julio de 1961, se dispone cause bajaen la Lista Oficial de Buques de la Armada la lancha torpedera L.T.-29, procediendo a su desame
v desguace en el Departamento Marítimo de Cádiz.Madrid, 4 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Situación de buques.
Orden Ministerial núm. 2.463/61.---A pi-opues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner:
La lancha torpedera L.T.-29, dada de baja en laLista Oficial de Buques de la Armada por Orden
Ministerial número 2.462/61 (D. O. núm. 17B), seconsiderará, de acuerdo con lo que se dispone enla regla séptima del vigente Reglamento dé Situa
ciones de Buques, en primera situación a todos los
efectos, a partir de la publicación de la presente Or
den Ministerial y hasta la terminación de la entre
ga de cargos, que se efectuará en plazo no superior
a dos meses a partir de la fecha.
Madrid 4 de agosto de 1961.
ABARZ'UZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.464/61.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (E) (Ay) don Juan Ma
nuel Hernani Icáza y el Teniente de Navío (A) don
Juan Feal Rey cesen en 'sus actuales destinos y pa
sen al C. A. L. A. S. del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 4 de agosto de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Cuerpo' de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.465/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el emp.leo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al primero D. Diego Gómez Núñez,
con antigüedad del día 16 de julio último y efectos
administrativos de 1 del mes actual, debiennp eoo s"lcalafonarse a continuación del de su nuevo edD. Antonio Zaragoza Cía.
Madrid, 4 de agosto de 1961;
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 2.466/61 (D). — Para
cúbrir vacante existente en el 'empleo de -Mecánicg
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Juntá Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Juan Alonso Area, con antigüedad del día
16 de julio último y efectos administrativos de 1 del
mes actual, debiendo e' scalafonarse a continuación
del de su nuevo empleo D. Antonio Torres Ruiz.
Madrid, 4 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por, 100 del sueldo por permanen
cia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.467/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia q-eneral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo 1.3
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núme
ro 21), modificada por el Decreto de 16 de febren
de 1951 (D, O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239). y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reco
nocer al Capitán de Máquinas D. Manuel Rodríguez
Corbeira derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
dos arios, a partir del día 1 de septiembre de 1958,
primera revista siguiente a la fecha de su desem
barco de buques submarinos en. 31 de agosto dc
1958, por su permanencia en dichos buques durante
dos años y ocho días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de agos
tó de 1960, sobrándole a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la citada Or
den Ministerial ,de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), ocho días.
Madrid, 4 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Ál3ARZUZA
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.468/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
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arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vigente
Reglamento Orgánico del personal de Marinería y'.
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 ( D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
junio del mismo año (D. O. núm. 131) y 25 de fe
brero' de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto reco
nocer al personal que a continuación se relaciona de
recho al percibo del premio de Especialidad en la
cuantía mensual que se expresa y a ,partir de la re
vista administrativa del mes que se señala,primersiguientea la fecha en que han cumplido los arios de
servicios efectivos o de antigüedad en el empleo, fi
jados en dichas disposiciones para perfeccionar los
expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que correspon
, den a años anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a , tenor de lo dispuesto en el
Decreto 'de 7 de junio de 1934 (D. O. números
133 y 135) y Orden Ministerial número 2.777/60
(D. O. núm. 217).
Madrid, 4 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Exc.mos.• Sres. ...
Sres. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Sil
varrey Vega.-Cuantía mensual : 360 pesetas.-Fe
cha en que debe empezar el abono : 1 de mayo de
1961. •
Sargento de Infantería de Marina D. Ginés Cel
drán Otón.-360 pesetas.-1 de mayo de 1961.
Sargento de Infantería de Marina D. José Martín
Cardona.-161 pesetas.-1 de agosto de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Ragel
Gómez.-360 pesetas.-1 de mayo de 1961.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio To
cino Gómez. 360 pesetas.-1 de junio de 1961.
R.en,elficios económicos de sueldo de Segundo' del
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de la
Armoda que reúnen los requisitos dispuestos por la
Ley de 11 dr mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.469/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por• la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo de
1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial núme
ro 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conceder
al personal de Cabos primeros de la Armada que fi
gura en la relación' anexa derecho al percibo del
sueldo de Segundo del Cuerpo de Suboficiales (jun
tamente con los demás derechos económicos que le
reconocen dichas disposiciones legales), a partir de
las fechas que se indican nominalmente en la misma,
en que los interesados perfeccionaron derecho a su
abono. 1
Madrid, 4 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabo primero Mecánico Joaquín Rosique Velas
co.-Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de marzo de 1961 (1).
Cabo primero Sanitario Leonardo Torres Albada
lejo.-De Sargento.-1 de marzo de 1961 (2).
Cabo primero Radar Antonio Contreras García.-
De Sargento.-1 de marzo de 1961.
Cabo primero Sanitario Ricardo Salvador Bosch.
De Sargento.-1 de julio de 1961.
Cabo primero Artillero Marcelino Román Aladro
Sargento.,---1 de julio de 1961.
(1) A propuesta del Servicio de Personal, se
rectifica en la parte que afecta al interesado la Or
den Ministerial número 1.065/61 (D. O. núm. 78)
por la que se le concede ese mismo beneficio econó
mico figurando en ella con el nombre de Juan, en
vez de Joaquín, como corresponde y figura en la
presente concesión.
(2) A propuesta del Servicio de Personal, se
rectifica en la parte que afecta al interesado 1a Or
den Ministerial número 867/61 (D. O. núm. 66)
por la que se le concede este mismo beneficio econó
mico a partir de 1 de abril de 1961, en lugar de 1 de
marzo de 1961, corno figura en la presente concesión.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leves de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin dz
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 14 de julio de 1961.-E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas Leyes d'e 17 de julio de
1956 y 22 de dicl"embr-e de 1960.
La Coruña.-Doria María Concepción Evia Mesías.
viuda del Teniente Maquinista D. Antonio Bouza Qui
roga : 3.725,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
14 de junio de 1955.-Reside en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña). (6).
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Estatuto de Clases Pasivas A, Lev de 19 de diciembr.'
de 1951.
Pontevedra.—Doña Eusebi-a García Prego, viudadel Mecánico segundo (Sargento) D. Ramón García
Boadó: 6.960,4Fpesetas anuales, a percibir por la De •
legación de Hacienda de Pontevedra desde el día 25
de mayo de 1961. Reside en Marín (Pontevedra).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para laaplicación del vigente Estat'uto de Clases Pasivas. de:
Estado, deberá, al propio, tiempo, ,tdvertirle cine, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administratiwi, previoel de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya -practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación 'y la de la' presentación del
recurso.
d
OBSERVACIONES.
(6) Se rectifica la pensión que le fué concedida
, por este Consejo Supremo el 10 de febrero de 1956
(D. O. núm. 46 ),. y -se le hace el presente señalamien
to, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento_del causante, hasta el 31 de mayo
de 1956, y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956)
y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo
ario, la -percibirá en la cuantía de 5.568,87 pesetas
anuales, hasta el 31 de diciembre de 1960, y a par
tir de esta fecha • y por, aplicación de la Ley de 22
de diciembre del mismo año, la percibirá en la cuantía
de 6.000 pesetas anuales, límite rnínimo,que determina
la misma, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo.
Madrid, 14 de julio de 1961.—E1 General. Secre
ario, _Tosí' Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 167, pág. 345.)
o
EDICTOS
(302)
•Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de, Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 61 de 1961, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo, folio. 112 de 1959, Fran
cisco Palomo Muñoz, .
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamqnto Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mendonado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y -no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.'
Málaga, 26 de julio de 1961.—E1 Teniente Co
ronel, Juez permanente. Eduardo Sanchiz
REQUISITORIAS
(192)
Primitivo Anlló García, hijo de ... v de María,
natural de Cubelas (La Coruña), de veintiocho arios
de edad, Marinero.
"
Manuel Figueroa. Barcia, hijo de José y de Obdu
lia, natural de Villar (Pontevedra), de treinta aric»;
de edad, Camarero.
Victoriano Solito Paz, hijo de Camilo y de Delfi
na, natural de Caramiñal„(La Coruña), de veintiséi,,
arios de edad, Marinero.
Campio Sande Luaces, hijo de Manuel y de Ma
nuela, natural de Abelleira (La -Coruña), de treinta
y tres afiós de edad, Marinero.
jenaro País Gouzas, hijo de Angel y de Ramo
na, natural de Abelleira (La Coruña), de veinticin
co años de edad, Marinero.
Eugenio Loira Garrido, hijo de Francisco y de
Josefa, natural de Mogor (Pontevedra), de veinti
cuatro arios de edad, Marinero.
Procesados en la causa número 60 de 1961* por
el supuNto delito de deserción mercante del vapor
Alejandro Zubizarreta en el puerto de Baltimore
(Estados Unidos ), comparecerán en el término de
treinta días, a partir de la publicación de la pre
sente, ante el Coma.ndante de Infantería de Marina
D. José Turpín_ Muryia, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Alicante, para res
ponder de los cargos que les resulten, bajo aperci
bimiento de ser declarados rebeldes.
Alicante, 28 de julio de 1961.—E1 Comandante,
Juez instructor, José Turpín Murcia.
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